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ASUMAN RESİM SERGİSİ
15 Mart • 26 Mart 
Pazar hariç her gün saat 
12.00-18.00
Cumartesi saat 13.00-17.00 
Amerikan Kültür Merkezi
Öğrenimi
İstanbul Güzel Sanatlar Akade­
misi Yüksek Resim Bölümünden 
mezun olmuştur.
Akademide Türkiye’nin tanınmış 
ressamı Çallı İbrahim ve daha 
sonra, ünlü Fransız sanatçısı 





1955-  Maya Galerisi, İstanbul
1956-  Orta Doğu Enstitüsü, 
Washington
1960, 1961, 1962- Türk - Ameri­
kan Derneği, Ankara
1962-  Türk - Alman Dostluk Der­
neği, İstanbul
1963 - Bethovenalle, Bonn, Al­
manya
1963 - Baedekers Grafik Galerisi, 
Essen, Almanya
1963-  La Fontanella Galerisi, 
Roma, İtalya
1963 - Kunstlerhaus, Viyana, 
Avusturya
1963-  Dinette Galerisi, Eindho­
ven, Hollanda
1964-  Türk Haberler Bürosu, 
Bern, İsviçre
1966 -Bookatz Galerisi, Virginia,
A.B.D.
1967 -Studio H Galerisi, New
York City, A.B.D.
1969-Türk - Amerikan Derneği 
Ankara
1974 - Club de Droite et de l ’Eco­
nomie, Paris, Fransa
Diğer Uğraşıları
Bir kaç yıl, Devlet Resim sergi­
lerine katılmış ve bazı eserleri 
Devlet Daireleri tarafından satın 
alınmıştır. 1956’da Washington- 
da bulunduğu sıralarda, Basın 
Kulübünde açılan sergilere ka­
tılmıştır. Aralarında Asuman’ın 
da bulunduğu bazı Türk ressam­
larıyla kurulan “ Siyah Kalem” 
gurubuyla, 1961'de Viyana ve 
Klagenfurtt'da resimleri sergi­
lenmiştir. Ayrıca, Ankara’da 
“ Sanat Eleştiricileri”  grubuna 
girmiş ve bu gurubun 1960 yı­
lında bir sergisine katılmıştır. 
1962’de, Lyndon B. Johnson, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ola­
rak Türkiye'yi ziyaret ettiği sı­
rada, Asuman’ın iki resmini sa­
tın almıştır.
Değerli sanatçı, üç yıl süreyle, 
Ankara’daki Türk - Amerikan 
Derneğinde Sosyal İşler Direk­
törlüğü ve 1969'da Ankara Tele­
vizyonunda set dekoratörlüğü 
yapmıştır.
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